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ABSTRAK 
 
 
SITI NURROHMAH. 2012. 8323097624. Analisis Perhitungan Harga 
Pokok Jasa Pengiriman Untuk Penetapan Tarif Pengiriman Paket Di PT 
Pos Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perhitungan 
harga pokok jasa untuk penetapan tarif pengiriman paket di PT Pos 
Indonesia. Serta mengetahui bagaimana penetapan biaya risiko terhadap 
pengiriman paket dan perbandingan perhitungan harga pokok jasa 
pengiriman dengan menggunakan biaya risiko dan tidak menggunakan 
biaya risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, 
observasi, dan interview. 
 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam perhitungan harga 
pokok jasa pengiriman untuk penetapan tarif pengiriman paket kepada 
konsumen, terdapat unsur seperti tarif dasar yang sudah ditentukan, PPN 
sebesar 1% dari netto atau ongkos kirim dan biaya risiko atau Harga 
Tanggungan Nilai Barang (HTNB) yang telah ditetapkan oleh PT Pos 
Indonesia dan memiliki aturan tertentu sebesar 0,24% dari harga barang. 
Dengan adanya unsur biaya risiko atau HTNB yang ditetapkan, maka 
konsumen dapat merasakan kenyamanan terhadap barang yang akan 
dikirim, khususnya barang yang mudah rusak (cacat) melalui layanan jasa 
PT Pos Indonesia, meskipun konsumen harus membayar biaya yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan tidak menggunakan biaya risiko atau HTNB. 
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ABSTRACT 
 
 
SITI NURROHMAH. 2012. 8323097624. Analisis Perhitungan Harga 
Pokok Jasa Pengiriman Untuk Penetapan Tarif Pengiriman Paket Di PT 
Pos Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This paper proposes to get knowledge about the calculation of cost 
of delivery service of packages shipping tariffs on PT Pos Indonesia. And 
to find out how to determine the cost of risk in packages shipping and 
compare the calculation of cost of delivery service by using or not using 
the cost of risk. The used method in this research is description analysis 
by obtaining data through literature studying, observation and interviews. 
 
From the research it is known that in calculation of cost of Shipping 
service to determine freight tariff for customers, there are some 
substances such as predetermined base tariff, 1% VAT of netto or freight 
charge, and the cost of risk or the Warranty Rate of Goods Value ((Harga 
Tanggungan Nilai Barang (HTNB)) which is determined by PT Pos 
Indonesia and has particular rules for 0,24% of the goods price. By using 
the cost of risk or predetermined HTNB, the customers can feel the 
comfort of the shipping packages, especially for fragile goods, through the 
service of PT Pos Indonesia, although the customers must pay higher 
compared to not using the cost of risk or HTNB. 
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